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把在母机生成的 GHOST 镜像系统， 还原恢复至其他的客户端计算机


































系统还原程序写入 ROM 存储芯片并集成在以太网卡 上， 通 常 做 成
PCI 扩展卡。 这类还原卡功能丰富，支持多种可选还原保护方式，支持
转储（又叫更新硬盘数据）以及局域网内批量计算机系统还原克隆等。





分为两大类。 第一类为前文提到的主板集成型（联想或 HP 部分机型
提供此功能）和独立网卡型（如增霸卡、海光蓝卡、小哨兵还原卡、噢易
还原卡等，产品形式是一个 PCI 扩展卡），其工作原理都是类似的：当
计算机启动时， 存储在 PCI 扩展卡 ROM 芯片中的还原代码先加载并










第二类新型还原卡（通常是 PCI-E 扩展卡），跟传统还 原 卡 在 原
理上已经有了很大的不同，不依靠 BootROM 来取得控制权了，而是总
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变化”， 教师应及时发现并捕捉那些有价值、 转瞬即逝的课堂 “小事
件”，灵活运用教学机智，把握时机，调整教学环节，并加以及时准确的
总结，让学生在“留白”的过程中，主动的思考，加深对体育知识、技能
的认识与理解，最终达到优化教学流程、提升教学效果、促进精彩课堂
的生成！
3 智慧应对，活用“留白”
【案例】那是一次四年级的站立式起跑课，在一些跑的辅助性练习
结束之后，教师安排学生体验蹬地用力、快速摆臂的起跑动作，谁知练
习了一会儿， 两三个孩子拿着两块较为平整的小砖头跑到教师跟前
（起初教师还以为发生了什么事故），兴高采烈的说道：“老师，我们发
现，把砖头垫在脚底下的时候，跑起来特别有劲！不信你试试！”教师首
先肯定了他们爱动脑筋、勤练习的行为，尝试了之后，教师发现，孩子
们的尝试是有效的，于是，教师灵机一动，立马安排体育委员和几个小
组长去器材室拿了小沙包，发给学生每人两个，组织大家将沙包垫在
脚底下进行站立式起跑的练习，操场上，立马成了欢乐的海洋……
【分析】体育课堂是一个开放的、活跃的“小型社会”，它包含着教
师的教与学生的学，师生之间、生生之间存在着交流互动，在课前、课
中、课后，根据学生的身心特点以及技能储备情况，教师会有选择性的
运用“留白”策略，然而，学生通过在“留白”中的积极练习和合作探究
学习中发现问题，有时，相对的会为老师的教学留点“白”，这样的“留
白”，往往让老师措手不及，但是却能激发教师的教学灵感，教师将学
生思考而得出的“留白”合理加以运用，精彩的体育课堂则应运而生！
4 顾全大局，慎用“留白”
【案例】在五年级的前滚翻转体 180°接后滚翻的教学中，为了完
成“团身抱膝”的技术动作，教师每人派发一张纸片，并要求学生将纸
片夹在两膝之间，滚翻的过程中不得将纸掉下，随后组织学生分散练
习。 教师发现，在练习过程中，大部分同学却只觉得有趣好玩，纸张掉
落一地；有的同学干脆将纸张叠成小飞机玩了起来……
【分析】在留白的操作过程中，教师应该有效引导，让学生领会教
师的意图，特别是一些道具的运用上，切不可让学生觉得只是在玩道
具，对运动技能的学习置之不理。 另外，在教学过程中，若发生超过
留白范围之内的无效生成资源，教师应当立即集合队伍，对留白产生
的效果进行师生评价、生生评价，使课堂教学能够正常有序的开展下
去。在体育教学中，不同的教材有着不同的教学手段和方法，教师应该
根据学情与教材的特点来确定选用何种教学策略， 一味的使用 “留
白”，则会导致课堂教学效果的下降，甚至导致学生“厌学”的现 象 出
现，笔者认为：凡是学生一学就会的可以留白，凡是学生感兴趣的可以
大胆留白，凡是需要学生联系前面所学内容的要敢于留白，对于留白
的谨慎使用，不仅反应了教师对于教材的把控、学生的了解，同时也反
应了教师灵活的教学机智以及对“症”下药的能力。
在体育教学中，有效地留白策略的使用，能在无形之中给师生带
来意想不到的收获。总而言之，留白是一种智慧，教师只有讲究“留白”
的艺术，正确、科学的运用“留白”，才能使学生在体育的学习中 不 留
白！
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例析体育课堂教学中“留白”的有效利用
芦 鹏
（常州市实验小学教育集团，江苏 常州 213009）
【摘 要】源自国画创作手法的“留白”技术，在无意间赋予了国画一种新的艺术表现力和感染力，可谓收到了意想不到的效果。然而随着时
代的发展，在当下的中小学体育课堂中，人们也不难发现“留白”的身影。 笔者认为，作为一门艺术、一种策略与境界，“留白”在体育学科中发挥
着不可或缺的作用，如何有效的利用“留白”，使其为体育教学服务，这是我们将要思考并实践的问题，它的存在丰富了教师的教学方法和手段，
在一定程度上提升了教学效果，更彰显了体育独特的生命力。
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（上接第 48 页）硬件还原卡广泛应用于学校计算机实验室、图书
馆和网吧等公共机房环境，对于维护公共领域使用的计算机提供很大
便利，除了支持各种还原保护方式，也具备网络批量拷贝系统以及颇
具实用性的增量拷贝（只单独传输变化数据部分）、变量拷贝、差异拷
贝等新功能。
3 结语
本文只是对计算机操作系统维护中还原技术及其应用做简单介
绍，计算机还原技术还在不断发展和创新，需我们不断的钻研和开发，
不断地完善和改进，封堵各种安全漏洞，提高稳定性和兼容性，让还原
技术在计算机系统维护和管理中发挥更重要作用。
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